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NUM.149Mauro, dfmecres 13 gener 1937
Una eosa que no sa­
ben els capitostos [ei­
xistes:
L'home, ana/arnica:'
ment i tambe psicolo­
gicament, es Jet per a
eaminar dret i enda-
vant. "
NOME�O SOLTt • L'II ct&
SUBSCRIPCrOt 2' 50 PES SE,T E S M ES
Acords dis-so nan ts
L'historla del mon modern h aura de registrar una de les ignominies mes '
profundes. amb el cas de la guerra d'Bspanya: la impassibilitat de les poten­
. cles d'Europa davant l'intervenci6 estrangera.
EI precedent va porter-se a cap en admetre le brutalitat que Itldia va come­
tre damunt l'indefensa Abissfnia: Nlngu no va reaccionar contra I'imperialisme
feixista i el crim que es comena contra un poble indefens .al qual havien do­
nat bel-Ilgerancle a-le Socletat de Neclons.
EI cas s'ha repetit ara a Espanya. Cede dia .es va sabenr amb mes details
queI'elcament del 19 de' Iuliol, es d'origen estranger. Sl els Iacciosos del pais
DO haguessin cornptat amb l'I ncondlcionel alur deJs persos feixistes, la guerra
no hauria passat d'esser un �pr()nunciafl1iento> mes de la hlstorle d'Espanya i
el pais haurie vlscut lliure de la carrega mllltarlsta, arnb pocs moments.
Pero la covardla de les po tencles europees, va rrobar el sistema de dei­
xlir les mans lllures als faccio sos i' deixar el Govern legitim del 'pais tencat de
.cada 1I0c, amb la creacio del fam6s Cornire de no intervenci6. Mentre per
part dels elurs que podia rebre el Govern legal, la no intervenci6 ha estat efec­
tiva fins ales darreres consequencies,' els facclosos han comptat amb I'ajut
decidit de les nacions feixist�s que els han lliurat, sota fim, per demes incon-
'fessables� tot el que els ha calgut. Amb una frdse feli�, la premsa francesa
,JUure ba qualificat de 4barreres de paper»" les disposicions de la no interven-'
ci6 per als paisos feixistes.
Pero hem pogut COITlprOVar 1.10 fenomen molt significatiu, que en certa
manera restableix I'equilibri de Ja vergonya· col·lectiva. Mentre els governs,
_. ,I �
amb la seva covardia han deixat les mans Iliures a J'acci6 dels feixistes, el po-
hle, la consciencia del proletarIat intern'adona}, ha ocupat el seu Hoc digna­
ment i ha enviat a Espanya si aItra cosa no. eI testimoni de la seva sirnpatia
'pe� la cau;a deIPoble -ib�ric.,
'" - '" �
, I aixi, mentre el Govern ,angles ha prohibit la tramesa de voluntaris a Es­
piSnya, el Consell de les Trade Unions �corda enviar un ex· combatent per ca­
da alemany que vingui.
Heus ad, una simfonia d'acords dissonan!s que Jindra la virtud de neutra­
litzar d'una manera efieac; les falles que 'els ,Governs europeus han tingut en
nns moments que poden esser'decisius per la historia o'Europa i del m6n.
Si la veu de .es aUlentiques democracies no hagues produit aquesta dis­
sonancia, a hares, d'ara la por de la guerra, hauria produit la guerra. Pero el
proletariat d'Europa, amb l'exemple magnffic de la 'u. R. S. � .• esta disposat a
convertir en guerra civil qualsevol intent de' gu,erra imperiaJ.ista-.
'
I aquesta consign'a que Lenin va lIen�ar I'any 1917, es� justament el que
aguanta J'equi!i.bri de I� pau.
EI feixism� que no ha tingut por de les cbarreres de paper» haura'de_su­
cumbir davant les barreres de sang que el proletariat internacional esta dis­
posat a posar-li. I aixo lfa cornen�at a E1spanya.
Lletres de milicians
Des dels fronts aragones�s
Avui. aques1a nit passada, despres
d'haver donat el nostre acostumat
discl:lrs per mitja_d'un potent altaveu
men! tenen :reincorporats a I'ejercito, de disciplina, i es demo�ri esser un
mcional set lleves. M'han comunicat indisciplinat. No hi ha_ dret, qu,e es
tambe una serie de barbaritats come- prenguin ,acords, i els acords es tren­
c onstruit expressament per aquest fl, ' ses en les files faccioses, j que jo no
meut feixista, en contra el Govern de
Ia Republica Es'panyola 'el dia 19 de
julio!. Aquests cornpanys� que espe�
"lOt. una ocasi6 propicia. per a de,ser­




formada, es IIancen amb un gesf au-
,mocio que a t91s ens embargava.
He tingut }'ocasi6., de canvi�r unes
paraules amb aquests 'companys, que
amb !ant d'exif s'havien jug'nt la vida,
eJs quais tn'han cornunicat la formi­
dabl,e desmoralitzaci6 que regna en d
dac; desafiant una v�gada mes a la camp enemie, i que les desercions de
mort, pero estan dj�po�at8 a tot per ales seves files te molt preocupat a,
pader tta�passar les nostres trinxe-
.
l'alt comandament facci6s, ja que els
res, COSB que a8�oleixen degut a la csoldars> cafalans- que es trobaven
stva auctacia i la seva fe per la'n6�tl'a f6r�05ament en aquest front, �'ha-
causa. vj�n tin gut de traslladar los a Jaca,
Aquesta reraguarda•••
'Fa fas,tic lIegir certes manxetes,
acusacions, critiques i baralles, en le
premsa que efortunadamenr, arriba
aci.de rard en tard.
Ens desespera tal lecture, perque
dial de les dues centrals slndlcels.
Sempre pensare que es una cosa fie­
tlcla, flgurade; Sense l'aplegament i
unlo de les matelxes, en una sola,
sempre Borgira I'lncomprenslu, el
provocador, el que ignora el �enifet
de la colIaboraclo lncondiclonal' i
comprenem que aquesta descomposl-
\ sincere •. Queden encara els letits
p�ensi6; pero en girar }'esquena, es perque aix) s'evitarien disgustos a la'
pro<;ura rebent�r aqu�lIa entesa que gent que treballa per la uni6 amb ab­
s'ha fet. No hi hci dret a tenir insen- soluta bona fe.
cerita( quan la nostrate�ra passa piP - _ Semp're, en rebre Ii! premsa i assa­
on passa. MiS que mai es hora 'd'ac- 'bentar-nos de certes qUestions i pe­
cions' elares, de fets concrets. Hi ha rills interiors, que no ,es delaten perC>
individu que miJita, acfua i destorba, que es pressenten entre les ratlles de
,que hauda d'esser ju1jat per un Tribu- les publicacions, s'aixequen una colla
nal Popular. Aquesta hora, greu, no de veus irades que voldrien fer una
es per sermons de capelleta, ni per a expedici6 a la reraguarda i acabar
divorciar voluntats. amb tant de podrimener.
No crec 'amb Ia col'laboraci6 cor-, Les paraules dures, brollen'since-
res, Iamentant-se que tot aquest mo­
saic d'envejes i acusacions sigui poa-
l
doncs quasi tots despres de passar- sible despres del que ha ,passat. )
se a les no�tres files er�n la causa
que els no catalans tambe els imites­
sin. D'aquests sis «soldats> n'hi ha­
vien tres d'ells de les lIeves'de l'any
J930,lel q'ue prova una vegada'mes'Ja
p oca fo�c;a que tenen, ja que actual-
clo, aquesta manca de control i flra
d'enveges, quan es demosrra exterior.­
men! en !a premsa que diem respon­
sable, ha d'esser un fet consumer, i
�ns rebel-Ia que a la reraguarda ibi
hagl qui per pettreses faci rnalbe l'0-
�r.a d'agermanament que es realitza a
tots els fronts.
Tothom tira pedra al se� moll. Aga­
feu els d'una tendencla, i ells, s6n
uns sante, colozns blanca, animes pu­
res. Bis d'enfront, igual, sin6 que fan
encara mes bona obra, s6n mes purs
j. fenen menys'defectes.
Ene-ara es'mes de lament3r una ac­
'cia que veiem, encara que amagada.
Davant, es fa .bon paper, hi ha com-
cansaremos cuando hayamos venga­
do a nuestros padres, a nuesfros hi-
, '�
j05, a nuestras esposas, a nuesfras
hermanas, 'y nuestra venganza es la
exterminaci6n total del fascismo.
,Cu;l.ndo �se haya cumplido esto en ton­
ces desc.ansaremos:t� D,e m(tnera qu_e
si encara queda per Clci-en' !lueden
molts-algu que dubti, de 121 nostra
vi'ctoria., aquf t� una pefita mosfra de
121 nostr,a moral, que es la nostra
f�r�a.
No passarcm i passaremt
Francese Rfgau
Milicia
grups, crldalres i destorbadors, \ que
s'epleguen al ,cor de veus destrempa­
des.
No tothom es clar, sincer, no tots
es
. despullen de recels, i en canvlar
contacte d"organitzaci6 a organitza­
ci6, fan I'Intercenvl sense procurer­
se avantatges.
Cree que la rnaioria fan aquesr po­
Iitiqueig arnb bona fe absolura. Bs
creuen que procurant poser a bon lIoc
laseve case i destruint la de davant,
realitzen una feimt positiva que el fu­
tur els agraira. No es donen comp ..
'te que la seva
.
obra funesta, destruc­
tora, s'hauri� d'acabar posant-los da­
vant un piquet executor. Mes valdl'ia,
Avui vull parlar- vos, amics mata""
ronins, d'u'fl espectacie que amb mol-
retornavem a Ies nost�es avan�adetes, ,em veig amb an.im de descriure sense
fa assiduYtat venim presenciant eIs quan
hem quedat sospresos' en, veu- ,- porroritzar-me. Pero el sorprenent es
mdicians que,lIuitem ai front arago-
re que uns milicians que estaven, de el segUent: Q'uan aquests· cO'mpanys
nes. Aquest espectacie- segurament guaTdia venien acompanyats de sis estav.en reposats, se'ls preguntiI
vosalft'es l'haureu Ilegit diverses ve--:, altres' companys, p.ero que. vestien on volien descansar i l� seva contes­
gades-es el de 1a deserci6 de molts J:odi6s
vestit de l'ex-exercit espanyol.' ta es aquesta ..Descimsar .. .' ya des�
companys convertits ei) csoldats» de
A !'instant hem compres que es trac­
Cabanellas Ide result�s' de l'a,ixeca- tava d'uns Jugitius de les ,files, i· no
podeu pas donar-vos compte de l'e-
Demanen disciplina al front, co-,
mandament unic. Penso que aniria be�
tambe en els lIocs de reraguard�, una
mica mes d'acatament ales consignes
'publiq., s de, les organitzaeions res­
ponsables. No hi "ha dret que eS parli
quin per conveniencia personal. I tam-
. be, que es faci mal us d'una autorUat
encomanaqa, que aqdesta es prengui
com un' privilegi, i serveixi per a fer
la guitza als ciutadans que no pensir
com l'autoritat. Sabem de casos pa­
radoxa)s, en 'Iue s'han fet indignes
accions i shan procurat situacions de
bon viure a I'amic 0 al familiar. Aixo
'
era consubstancial de la situaci6 pas­
sada, pero,es impropi dels temps.nous
i s'ba d'ecabar. Tots els remeis, totes
les' sanci,Qns, ,seran ben aplicades. i
per la causa revolucionaria immedia-
tament s'ha·n'd'aplicar.
)
Lamentem haver de disgustai- nos
cada vegada que espaiadament venen
peribdics per l'AIt Arago, a ]es nos-
, .. res posicions. Lamentem encara mes,
que hi hagi qui recolzi la seva aetitud
per la quantitat de fusells que te reco­
llits a la reragua�da. A aquest, Ii de-
Vidua de Joan More i' Rocaselvas
HA MORT L'EDAT DE 89 ANYS
� �
Els �eus afligits: fil1s,Joa� i Francesca; fills politics, Neus Malavila i Llogari Diaz: nets, Joan,
Neus i Enric More Bassons i Manuel,1aume, Gabriel i Ramon Diaz More; nets politics, besnets,
cosins i familia tota, en fer saber a!s seus amics i coneguts el traspas de Ja finada, eis preguen l'as­
sistencia a la casa mortuoria, Avinguda de Ia Republica, 25, c dema : dijous a DOS QUARTS DE
QUATRE de la tarda, per acompanyar el cadaver ala seva darrera estada, '�el qual favor eis que­
daran molt agraits .
rriostrerla com es innecessari el seu
crldar, i com son necessaris eIs fu­
sells eel dalr, on hi ha gent que no' t�
arma encara, que ha d'esperar al com­
pany que ve de l'avancada i l'ha dei­
xat.
[Com cpnvlndria Durruti per aquests




Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Velnllla, » 3'00» ::t
.
) Caracas, 3'00»
I CONFITERIA BARBOSA-T. 212
La setmana de. rinfant
. Donatlus en metal-He
� Suma anterior
Iosep Marimon. .
Pere Pons, . . •
Un grup d'obrers de ser­
veis electrics umficets.
Obrers fills de Francese
. Saula Metaro. . .
Dr. Manuel Guanabens
I Iosep Fornells . . .
Casimlr Iecas . . . .
'Iosep i Ro�a Malnou .
V. P. a la memoria de la
meva fllla .





cio . . .
Casa Vines . . • " -.
Ieume Botey. . . .' .
CentreDependents delCo'
mer� i Industria. . .
Treballadors c. Vilardell.
Ramona Tenas Batista .
Frederic Pera . . _: .
Dues o.breres casa Calvet
i Colomer •...
Fills Francesc Ponsa·.
Joan Carbonell. . .
Merce Caralt, fllbrica. .
F'abregas germans, fbbrica
Obreres c. Jaume Calvet.
Sindic�t Viatjans Maresme
Joan Domingo . . . .
Nens Josep, .Joan i Jordi
Cagals. . . . .
Lloren� Casavella Fife
Joan Blanchar . .
F. VaHverdu. . . . '.
Josepa Espinal . .
S. Macia . .
T. Marti .. ..
S. Obrers Construc�io de
Caixes embalatge ..













Alga sha queixat que alguns car
rers queden completament a les fosques,
com, per exemple, el de Moles. No seria
per aemes que aixo es corregls,
Tampoc estaria per demes que alia
on fan obres hi posessin un � llumet in­
aicatiu, car de, vegades colncideix amb
que no hi ha llum de cap mena i els
transetinis corren el perill aenireban
car- se i prendre mal.















< ,:"C.nyae Popular � "_o.<
C.nyae Extra Mer_lei P.reja
Cenyae Julie eelar









FUTBOL.-Penya Victoria, 6 - Pe­
nya Martorell, 2.-Diumenge es cele­
bra aquest partit al camp de rES-fadi,
resultant guanyadora la Penya_...Victo-
. ria. L'equip que guanya es forma de




Soie, Peradeiordi, Ctaus, Ra-
basa, Vidal, MarquilIas, Babot i Cal­
sapeu.
yaren fer els gols: Babot (3), Mar­













Calceteria del LitoraI, un paquet de
mitjons.
, Isidr.� Saloma, vuH capitells de
planxar i carret(jns.
.
Joan Am�tlIer, un paquet de jog-ui­
nes.
Casa Marti, FermI ,Galan, 271" un
lot de joguines.
Bmpresa Nogueras, Porta Batlleix.
n.o 7, un jot joguines.
Fills d'Antoni Fabregas S. A., un
lot joguines.
'.
Obrers casa Merce Car aIt i Fabre­
gas germans, un lot joguines.
Casa Robrefio, Bsperalba, dotze
pullovers Den.
Alumnes, professors de I'Institut de
2.a Ensenyan�a, un lot joguines.
Joan Fullerachs, un lot joguines.
Carme Ribas. districte primer. un
lot de joguines, dues peces roba per a
fer pantalons per a nen.
.
Pere Nonell, un lot Joguines.
Eulillia IlIa, districte quart, v�ries jo­
guines.
laume· Rabat. un lot joguines.
Francesc Cabot, un lot joguines.
Poet... IDsta..onl
Demlneo"Jol It� !�s bonoD iendel d.
qaevioreli.-f';brlcisl per Pastisseria
BATET.
NOVA JUNTA A cESTAT CATA­
LA� .-cEn· reuni6 general extraordi­
llaria va esser nomenada Ia Iunta de
la delegac-io de Matar6, la qual va
quedar formada de la segUent mane­
ra: President, .Francesc Brun; Secre­
tari, Josep Riera; Caixer, Brnest Cla­
riana; Comptador, Timoteu Mas; Vo­




r , E. P. D�
Bassons
Mataro, 13 de gener del �937.
enviem al nostre amic Gabriel el nos":
EI dlrrec que s'esmenta estara dO""�1 t're mes sincer
c'ondoL
tat, en el successiu, amb l'haver men-
sual de tres centes pessetes.
Les ciutadanes que vulguin prendre
part en el concurs, ho sol'Iicitaran en
i'nstimcia dirigida a I�Alcalde-Presi­
dent del Tribunal, en el termini maxim
de vuit dies a partir de la inserci6
del present avis al diari local LLiBER"
DE CORQBUS . .._ Per no trobar el
destinatari .es. troben detingudes les
seguents Ilerres:
Maria,Uvoul, carrer Riera, n.? 3.
3. a, precedent de I'Hospital General
de Caralunya (Barcelona).
Ricard Campos, carrer de Moreto,
procedenr de.Llelda,
Joan Ar_ias, carrer de Rafael Case­




Pere 'Massaguer, retornada de
Tiers, a Carolina Llado, carrer Pu-,
jol, 5, 1.a• 2.'a.
Antoni Lifiero -Cubano», Grup
Moncada, Columna Durrutti, retorna­
da de Bularaloz.
Gregoria Villanueva, carrer F. Lai­




comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels r�fredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio·
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que lIuiten al front. La Cartuja.'
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela· la milIor varietat de lIa­
nes als pteus de costum
ANUNCI OFICIAL (Ajuntament de
�atar'6).-Avfs _-BI Comite Perma­
nent en sessio vuit de l'actual, va
acordar cobrir accidentalment la pla­
�a de mecanografa de l'Ajuntament.




Le-s aspirants hauran de sotme­
tre's a una prova·d'apiituds que ver­
sara en escriptura al dictaf en cata­
la _i castella
-
a maquina i. manl;lscrita,
aixi com traducci6 de I'una a I'altra
Hengua. Aid mateix hauran d'estar
les concursants en possessio dels co-
J. Barba RieraDr.
Inspector Municipal de Sanitat - Metge de ['Hospital Clinic
ESPECIAL••TA. EN
GOLA - NAS - OR-ELLES
Visita: Dimarts, ciijoas i dissables, de 4 a 6 - Bconomic,.., de 6 a 8
DiDmeng�s, .de 9 a 12
FERMI GALAN, 41Y, pral. (cantonada Lepant) MATARO
neixement� necesserts d'aritmetica i
culture general.
Seran (merits preferenrs rrobar-se
prestenr 0 haver presrar servers en
Corporeclons Oficlals des del dinou
de [uliol darrer i posseir un 0 vari�
idlomes, a part del catala i castella.
Les clutadenes que vulguin pren- '
dre part en e! concurs heuran d'ln­
gressar el dia abans de reunlr-se el, )
Tribunal per resoldre aquell, en ·Ia
Dlposlrerla Municipal, la quanritat de
vint pessetes . en concepte de drets
municipals.
E! que es fa public per coneixemenf
dels Interessets.
Matero, tretze de gener del mil nou
cents rrenre set. - L'Alcelde-Presl­
oent, Ramon Monsf. � ��, el���·-'
el Secretari, J. E. Sansegundo.
C.nyae Popular - C$llyac Extra
.. Conyae J1I1I6 C�lar
d� I. Cagl !u:reti{;11l1
M 0 R A. L B{S PAR B J A
qoe �. �.:mlrci deii boas be'ledor.
Dlp�lltlrb MARTI FrrE - MATARO
j'
OBITUARI. -Aquest mat) ha mort
Ia �iutadana Iosepa Bassons i Bas­
sons; avia del nostre amic, comissari
de Banca i secretari administratiu. del
, -
S .. R. 1., Gabriel Diaz.






Es troba de venda en els llocs segilents:
LLlBRERIA MINERVA
Carrer de Barcelo'na, 13
LLlBRERIA TRIA
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Una entrevlsta Companys-Largo Caballero,
La,'ldrrip" nOCiaDal SD forma 'd'8xBPCitdssfsta D Iss portss dsMidrid
:







0\ • �. i �
EI feixisme iniernaci�nal' ve�lIa Per 'del,Bane' (I'Espanya
r
,
se'n diu una operacio de castlg per un ',d�sl?res' el «Koenigsberg» es feu a la I cusslo. Amb profuslo d'argurnents f
dels flancs del primer sector. 'Pesl a 'mar Aixi varen transc6rrer alguns" arnb gran energia, l'ambaixador so-
3�� .totes Ie'S res yes, sebem que el re- dies fins que rorna el vaixell i llevors vletlc a Londres declare que la dis-
,ServeiMeteorologiC �e Cataluttya , sulrat d'aquesta opeeacio acuse un., es requerl el capita perque subscrl- cusslo que s'havle produtr en el sl del
Bstat del temps a Caralunya ales
vult:
A( les cornarques de Llelda, Riba­
gor\a, Penedes, Vic, Bages i 50150-
nes es registren boires balxes i per la
reste de Catalunye, _especiai�ent al
Pireneu, Girona l. vessant cosranera
-el eel esta completarnent sere.
BIs, vents s6n fluixos del sector
"Nord.
Temperatura maxima a Barcelona,
16 greus, .mlnirna a Ribes del Fresser





Aquest mati el President Companys
ba marxat cap a BenicarI6, acompa­
nyat del subsecretari de la presiden ..
,cia Marti Raur.et. 'Semble que I'obj?c­
'te es entrevistar-se aITlb eI cap del
<lovern, Largo Caballero.
Bstara de retorn a primeres hores
_-- - �-�.-- - - -.=:a:; ..�
,de la nit.-'Pabra.
-En el domicili· de Miquel BoHll,
'MaHorca 207, professor de fAcade ..
exit per ales n,ostres armes. -Peb�s., vis una acta .molt curiosa. a presen
- sub-cornlte no tenia base legal. v« re-
cia d'un oflclal afecte a la guarnici6
'
batre els arguments adults per alguns
de Salamanca. Bn aquesta acta es delegats i acaba declarant .que «nG
, diu que el Govern del Reich no ha havle rebut instruccions del seu go-
GUON (Servei exclusi'u de Febus)/ ' -voIgut lucrar-se _amb I'apresernent vern que Ii perrnetessin designar ure
-A un quart, d'onze . d'ahl- matl fou
'
del, «Marta Iunquera- que lliura aI Go- tepreserant en el cornlre tecnic que es -
advertida Ia presencia del creuer ale-
vern de Salamanca. Tots els presents volla former per a estudlar la qUesti6




costes del pobler de Lestres. BI val­
xell s'apropa fins a, uns des-cents mi'_
tres de la costa. En el poble de Las-
, .�
tres aixf com en altres _propers clrcu-
Iarepidament e( rumor d'undesem­
barcarnent i hi hague la consegUent
alarma. ,Jmmediatament s'adoptaren
les precilUcions oportunes � les mesu:"
res de prevenCi6 per les autoritats
marftimes.
Poc despr�s s'observa com es lIan ..
-MertaIunquera- ;q.u� oposa resisten­
cia. Pero com que, s'lnsistl que era
precls el tramlr, eI capita del «Marta
Iunqueras signa �.espres·.' d.assolir el
permls per a subscrlure .per .la seva
part un altre ddoc�ment aclarint Ja se':'
va sitriaci6. Despres els tripulants del
«Marta Iunquera» tornaren al «Roe-
njgsber�p.-r-ebus. ;
5 tizraa
\=Clven a Ia mar tres motor,es-i urta- Continua la calma
barca impulsada a 'rem. Les motores MADRID. _ A tots els sectors de
..J�r� f�iQ!l�rles �Jltenes. P<?rt��eJL_, MadridJ1LhalIeuier:s;...c.rulQn,eig.s.�­
muntades les metrall�dores, una a fa ro sense que es vatiIn Ies ,po_sicions.
',part de�proa i aHra a la popa. Des de
/
_, Pabra.
terra se'ls indica que desmuntessirt
mia Cots, s�han trobat dos-cents pans -les maquines de guerra i I.'ordre fou
,:secs, tres-cents pots de Het i gran rapidament obeioa. En arribar a ter­
.quantitat de queviures.
, ra I�s tres �;barcacions 'pogue' ob-
-Bntre els decrets aprovats en el servar-se que en una d'elles venien eI
�Consell d'ohir va aprovar-se un cre- capita i els tripulants del cMarta Iun­
AUt de' 6 rnilions per a escoles. - Fabra.
IMadrid
'La Iluita antifeixista
EI fracas de l'ofensiva
tContra Madrid
, 'Pot considerar-se acabada
,l'ofensiva rebel'
MADRID. - !'lo solament els re­
�bels no han pres Madrid, sin6 que
than hagut de contenir Ia seva em-
quera,. apressat pel «Koenigsberg» el
dia 3 de gener qu{}n es_ 'dirigia des de'
BiIba'o a Santander. en 'Ia .mateixa
lTIotora ,maven tambe diversos ofi­
cials i mariners alemanys, Bls veins
de Lastres que confiats s'havien apro- LONDRBS, 13.-(De l'enviat espe­
pat a la costa, en donar-se compte de 'cial de l'agencia Fdbra).":_Per ipfor. ...
la perscnalitat dels' que oc�paven la
mes que ens han estat 'subminisfrats
motora irromperen en :visques a la pode� assegurar �ue la reuni6 c�!e-
, Republica aixecant els punys enlaire
•











Es tractava- deja qUesti6 de I'or dipo­
igual forma. Bl moment, fou -de gran sitat pel govern espanyol en dif.erents
penta, encara que nomes slgui per a emoci6. Verificaf ellIiurament sense
recollir aqu ts deu mil morts i ferits mes requisifs els mariners espanyols.
-que caigueren en I�s Hnies d'aquests es'despediren dels q�e fins alehores
encontorns. Eis morts potser, hauran foren els seus carcellers amb -el puny
.queqat perque els enterrin E:ls roigs; enlaire. Eis alemany's corp,esponien
pero els ferits, naturaJplent, els hail- saludant militarment. En el �oment
ran hagut de PQrtar a les bases na- d'allunyar-se les motof'es un dels ofi-
,eionalistes. Tan gros hauni estat que, cials alemanys feu us d'una maquina
,a aquestes hores es reorganHzen' els fotografica impressionant diverses
,.quadres de comandament a corre-cui.. plaques.�-, Febus.
ta i per cert que s'ha posal rna a un
recurs que no, dei:xa de sorpren-
_,dre'ns. S'ha derogat per la flamant
Junta de Burgos, el deeret d'Azana
sobre e]s retii-ats i se'ls crida amb to­
ta·urgencia, perque'ingressin en els
.quadres de l'exercit facci6s.
Per aixo, 'durant lil jornada d'ahir
s'observa escas moviment en el8
fronts madrilenys. Bscas moviment
en �l campament enemic, perque els
nostres Iluitadors reaHtzaren el que
BIs pirates al servei
de Franco
El que diu el caplta­
d'UD vaixell apreslt
GUON.--El capita del «Marta Jun ..
quera:l;amb el qual hem assolit con­
versa!' manifesta que foren portats a
J?l FerroL L'entrada es f_9l per una lfA
nea gerfectament senyalada de bon
antuvi i a poca velocitat, pel que es
dedueix que el port estil minat. Hores
eEl rneu govern, consldera -afegf eI
senyor Maiski -que el govern Largo
Cebellero-crepresentent legitim de la
naclo espenyola - te legitim dret a
prendre Ies mesures que consideri
oportunes per a la salvaguarda dels
int�ressos nacionaIs i, per tant. ni
tan sols pot parlar-se de Ia neutralit­
zaci6 de I 'or del Bal1c d'Bspanya ••
La cOl'ist:qiiead3: tornar-sf.: a �euolr
-
,
Les declaracion� del senyor Maiski
provocaren repIiques- de diferents de-­
legats i es va perllongar la discussi6
uri!n' me�ae Ires hore,s en les quaIs
l'ambaixador s<)vietic contesta succes­
_sivament totes les preguntes dels seus
col'legues. EI s�nyor Maiski accedf,.
al final, a «demanar noyes instruc­
cions a1 seu govern».
En e'spera d'aquestes no�es instruc­
dons, el Comite suspengue la dis­
cussi6 de l'or'del Bane d'S-spanya i
espera-dintre d'alguns dies-estudiar
el problema ,del control.-Pabra.
DARRERA HORA
5'15 tar.d::t
Noti�ies d f.� Ma�rid
Persisteix la-inactivltat
• tets ets front"
MA[JRID. - Hi ha,boira i fred. 1 es
rnanrenen les posicions. Ayu�st es e[
resum de Ia jornada d'avui.
'
L'enemic no d6na senyals de vida.Banes estrangers.
"Es natural que aquesta discus�i6
enlloc. Totes les seves activitats sqn,
fos plantej,�da pels membres del .. co.. segons sembla,
traslladar els ferits ..
mite que m�s que representar a IIurs
Le's nostres. en 'canvi, ,s6n dedicades
respectius pa'isos defensen els inte-
a fortificar les posici'ons preses ahil""
ressos de Franco. ,Aquests senyors
-Febus.
...-actuant sobre la pusilanimitat dels
grans interessos financers-volgue­
ren obtenir una declaraci6 contraria
als interessos,del govern legHim de
1a RepubHc9 espanyola, amb el pre ..
text que c.aquest' or, pertanyent aIs
accionistes, no podia utilitzar-s� sin6
per als fins legals que Cl�senyala I'es­
tatut del' Banc d�Espanyalt. AmeS"
. aquests senyor� parlaven cdel prece­
dent» que cot!lstiruia l'acte d�l I'egitim
,
govern esp-anyol.
Hi crlteri de I. U. R. s. s.
131 deJegat de la U. R. S. S., senyor
�aiski. intervingu� al final de Ja dis ..
Solidaritat I&ternaelenal
VALENCIA.-La Comissi6 Bxecu­
tiva de la U. G. T. ha acordat dema­
riar Ia reuni6 de tqtes les or�anitza­
zions sindicals �undials, per tal de­
tractar de la situacio cada vegada mes
greu que planteja eI feixisme contra
la pau. La comunicaci6 es dirigida al
Bu-reau de fa [nternacional Socialista
i hom'demana ames Ia convocatbria.
de les forces sindicals mundials per
tal d'arribar a una unitat d'acci6.­
Pebus.




per it atendre Ies despesee.oe la
Assisiencia social, families de vo­
Iuntet is que lluiten contra. el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur









:'Obre-rs C. N. T. case
C. Trasatlantlca •
Bobines i teixits Idem.
) - Joan Camp
Lluis Sala .. •






















Obrers c. M�rotS. A.
-Obrers c. B.,Julia .
Scat. U\ Ram de Pell .
Josep Lleonart •


































Damitiji sDtial: Petll. U-Barteloe8 Cipital 2U�O.OOB P8SS81�. Aparlat da [orreus. 845· ralelon fniB
Dlreeclons telelrl'AHc. i telcfbmca.: CATURQUIJO • Masratzema. I. B.rceloneta (Barcelona)
-
-
AGeNCIES I DELEOAqONS • BlnyolclI, LI BIsb_l. Cclell., Olronli, M.n�
.
resl. M_'ar6, Pallm6.. Rene, S�nt Pello de OufJ:oll. SUit!!, ToreU6, Vttb,
Villnova I Oellrd
Correaponaal del Bane d'Bapanya a Arenya de Mar, BftJlyolel, L. Blabal,
Matar6 I VllaD.ova I OeItni





MORALBS PA�BJA - XERES
D Ipollt�rh MARTI FITe - MATARO
cBlneo Urqoljo. • • • , • • • Madrid • •• Pie.. )00.000.000
cBanco Urqoljo Catalan. • • Barcelona • • 25.000.000
«Banco Urqoljo Vlzeongldo. • Bilbao. • it 2O,OOO�OOO
cBanco Urqoijo de O�lp1izco.. San Sebllill.. .,. 20.000.000
cBaneo
-
del Oelle de EIPlft... . • Salamanca, it 10.000.000




cBanco Mereantil de Tarr.aona • • Tarrllonl. • 3.000.000
L. nostr. esten••• orglnUzlel6 bludrla eompl. imb flU_I., Aa�Ju:ielf Delega·
elonl I Correlp0l11111 en totes les pileel d'fsplnYIl I ea tolea lei CipU.ll I
. placel m�1 Important. d,el m6a•..
')
16fn[11 DE IATIBG: [,uel d. fraDEU£ IIEla. 6 - Aparfat. D.I' 5 - I.lifens D,IS B I lD5
El matelx que les restants Dependencies del Bane, .quest. Agencla. que t. l'BafabUmeDt bancarl
mi.
antic de la locallt.f, reil,lItza tota mena d'operacions de Banea f Borsa, tala com ducompte de lIetrea
I de cupons, obertura de cr�dlts. transferenci�.s I girs sobre totea lea poblacion.
d. ;1. Peninsula
i de I'estraneer. ete., ere,
'
Horca.d'oflcln.� de 9 II 1 maJi"dc;3!1I;5 iarda 1-: DI••IJb'elll: �h 6. t
Ajuntament de Matar6
Serve!s crAsststenda Sodal '
Biblioteques Publiques
"
De la Societal IRIS (Meltfo1 a. P4!
lau, 25): Oberta els dIes-lelnetl del tfl
lluns al dlvendres, de 7 a 10 d.'a rilt;
dtssabtes I dIes /esttus de 5 a 8 del .e,,'
pre.
De la SocIetal ATENEU (Meld", '"
Palau, 3):' Borar;: DIes ,etners, de Ii I
10 de la nit: dtssabt�s de 4 a "1 de is
tarda f de 9 a 11 de La ntt t dtamettwel
f dIes [.sUus, de 11 a 1 del mall f '" �
a 8 del.vespre. '"
Dda CAIXA D'BS1ALVlS (Pla,.
de la Llibertat): Hores th 'eel.fa: Dt(!..
felners, del dtll�ns al dtssabte, de - eRa,
a ana del matt f de. dos q1lott. lA, 6 �
40s qizarts"llt'noa del veslH'. Rea'a Wit­
cada els dtumenge� f jestiu
De la SOCIETA TMODERNA flRA
TEJ?NITA T (Outadans, 22 tCaba, 4'1�
Oberta de, dUluns a dtvendtes, de 8 a U




- Bon Cooperatiu .
B-s posa a coneixement del public
en general que en el sorteig efectuat
a vui a les Cases Consistorf�ls, cor­
re sponenr iiI- dia 12 de gener del
1937, segons consta � l'acta a poder
d'aque�t� Alcaldia. el premi de vint-i­
cinc' pessetes_ ha c_orrespost al
Numero 226
Eis numeros corresponents, pre-'
miats amb tres pessetes, son els se-·
gUents:
026 - -126 - 326 - _4�6 - 526 - 626-
726 - 826 - 926.
Matar6. 1� de gener del 1937.





a profit ae I'Hospital del Socors:






Joan Vidal. . . • .
Emili Piferrer • • •

















Ramon Bemada • .











joan Rey. . .
Suma i segueix. • 38.214'7�
Continua oberti'l ta 8ubscripcl6.
Trameteu els donafiqs al local del So-­
cors Roig Internacional, RJ�de Mendh:ar



























La untca pasta per enganxaf,
Insol·luble a l'atgua.
Substltuetx el-s liq1lfds _comes, ett_�; -::
Adheretx perfectament';-vldre, marb'fi&�
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